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2007年 和漢医薬学総合研究所活動記録
第 286回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
血の病態と処方解説
第 287回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
続血の病態と処方解説
第 288回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
水の異常による病態と利水剤の処方解説
第 289回和漢医薬学総合研究所セミナー
岩本愛吉博士（東京大学医科学研究所教授，附属病院感染免疫内科長併任）
私の HIV研究と中国拠点における活動
第 290回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
「肺（体温調節と水分代謝に関係）」の病態
（気道の疾患，カゼ症候群）と処方解説
第 291回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
肺の病態と処方解説
（続き：鼻炎，端息， RAなど）
第 292回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
牌胃の機能と病態と処方解説
胃（消化管）の働きとf幾能低下
第 293回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
牌胃の機能と病態と処方解説
6月 19日 第 294回和漢医薬学総合研究所セミナー
I Ketut Adnyana博士
Anti diabetic Activities and Safety Profiles of Ethanol Extract of Luff a acutmゅ laL. 
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第 295回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
牌胃の機能と病態と処方解説
第 296回和漢医薬学総合研究所セミナー
楼井宏明博士（病態生化学分野准教授）
ストレス応答キナーゼ TAKlによるがん悪性化の分子機構
第 297回和漢医薬学総合研究所セミナー
Andreanus A Soemardji博士（民族薬物研究センター 客員教授）
Marinda citrifolia L. Leaves Decoction as a Herbal Medicine for Worm Infection Therapy. 
第 12回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー（呉羽ハイツ）
和漢薬の原点と未来を見つめて
第 298回和漢医薬学総合研究所セミナー
21世紀COEプログラム東洋医学コース
馬 紅博士（南京中医薬大学）
春至カフ。セルの薬理と臨床
第 24回和漢医薬学会大会（富山国際会議場）
第 299回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
肝の機能と病態と処方解説
第 230回和漢医薬学総合研究所セミナー
鄭美和博士（薬物代謝工学分野助教）
当帰持薬散の作用機序と薬理学的効果に関する研究
白雪（和漢薬製剤開発部門 助教）
葛花成分と葛花製剤製法に関する基礎的検討
10月 11日 第 231回和漢医薬学総合研究所セミナー
鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
肝の機能と病態と処方解説（ストレスと肝と心の役割）
10月 18日， 第 232回和漢医薬学総合研究所セミナー
22日 鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
肝の機能と病態と処方解説
10月 25日， 第 11回国際伝統医薬シンポジウム（県民会館 304号室）
26日 伝統医薬および代替医療が臨床的に大いに役立つ部分
-132-
10月 31日 第 233回和漢医薬学総合研究所セミナー
藤原道弘先生（福岡大学薬学部臨床疾患薬理学教室教授，薬学部長）
丹参製剤・冠元頼粒による脳血管性認知症ならびにその周辺症状の改善作用
11月 7日 第 234田和漢医薬学総合研究所セミナー
一和漢薬情報基盤の構築に向けて－
田中謙博土（生薬資源科学分野准教）
成分と薬効の情報を融合させた生薬データベースの構築
西岡孝明博士（機能情報解析分野教授）
メタボローム解析：化学分析からデータベースまで
11月 15日， 第 235回和漢医薬学総合研究所セミナー
19日 鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
心の機能と病態と処方解説
11月
24～28日
大学院生を対象とした和漢薬・天然薬物研究に関する国際学術交流支援プログラム
タイ チュラロンコン大学薬学部においてフォローアップセミナーと学生セミナー
1 1月 16日 21世紀COEプログラム東洋の知に立脚した個の医療の創生シンポジウム
（県民会館304号室，ポスター発表 304号室前フロアー）
1 1月 20日 第 236回和漢医薬学総合研究所セミナー
Mohan B. Gewali博士（民族薬物研究センター客員教授）
Nepalese Natural Medicinal Resources: Scope and Opportunities 
12月 1日 第 28回和漢医薬学総合研究所特別セミナー（富山大学五福キャンパス黒田講堂）
天然薬物資源の新しいアプローチープラントミメティックスを中心に－
12月 9日 初心者にもわかる和漢薬一日セミナー（富山健康パーク第一研修室）
12月 17日， 第 237回和漢医薬学総合研究所セミナー
20日 鹿野美弘博士（和漢薬製剤開発部門 教授）
漢方医療における薬学的諸問題
12月 17日 第 238回和漢医薬学総合研究所セミナー
21世紀COEプログラム東洋医学コース
Lili Wang博士（Schoolof pharmacy Memorial University ofNewfoundland, Canada) 
Seal oil based lipid emulsions for total parentheral nutrition 
Hu Liu博士（Schoolof pharmacy Memorial University of Newfoundland, Canada) 
Potential pharmacological effects of seal oil 
? ? ?? ? ?
